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内村鑑三における信仰共同体*1 の問題

















































































































































































































































〔 ル カ 〕 〔 い か 〕
リストの身躰なり、万物を以て万物に満しむる者の満さる所なりとの言葉に適なふもの
はありません（以弗所書一章廿三節）、…活ける神の家は聖霊の宿る信徒の心でありま




















































































































































































































8* 内村「脱会諫止の書簡」1910、『全集 17』、262-3 ページ。
9* 内村「真正の無教会信者」1913、『全集 19』、421 ページ。
10* 内村「エクレージヤ （教会と訳せられし原語）」1910、『全集 17』、207 ページ。
11* 同前。




























26* 内村「単独の幸福」（1920、『全集 25』、580 ページ）等でも同様な主張が繰り返されている。
（いわの・ゆうすけ 関西学院大学神学部助教）
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